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1 L’assiette du projet est située sur une seconde terrasse de la vallée de l’Eaulne, au cœur
du  Pays  de  Bray,  et  présente  un  assez  fort  pendage.  Des  colluvions,  présentes
essentiellement dans la zone médiane et au nord-est, ont piégé en partie supérieure des
fragments de tuiles à crochet et quelques tessons vernissés attribuables aux périodes
médiévale et moderne. Dans les niveaux inférieurs, ce sont des artéfacts lithiques dont
quelques outils et un mobilier céramique assez fragmenté qui ont été observés pêle-
mêle entre 0,9 et 1,20 m de profondeur. Ces différents éléments permettent d’envisager
avec prudence le Néolithique ancien.
2 D’autre  part,  un  réseau  fossoyé  hétérogène  a  été  identifié.  Faute  de  mobilier
déterminant, seules les fonctions de chemin, de drainage et/ou de parcellaire peuvent
être avancées, n’autorisant qu’une datation large de l’époque médiévale.
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